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In Memoriam
Leer apasionadamente la moral de David Hume; recuperar el 
republicanismo cívico de Fermín Toro en un país movido por el escepticismo y 
la esperanza; reexaminar el desarrollo de la filosofía venezolana y 
latinoamericana, fueron las últimas preocupaciones intelectuales que vimos en 
Rafael, materializadas en un trabajo de ascenso en el escalafón universitario, 
en la infatigable participación que tuvo en la preparación de un libro colectivo, 
así como en la publicación de varios artículos en revistas y colecciones 
especializadas. Fueron los frutos más recientes de una amplia trayectoria 
intelectual donde se destacan sus investigaciones sobre Andrés Bello, 
Laureano Valienilla Lanz, Hcmpel, y sobre todo el empeño de articular las 
exigencias etico-políticas de la filosofía con la inevitable tarea de la 
comprensión histórica. Todos admirábamos su versatilidad y a la vez su rigor 
como docente, y por encima de todo su capacidad para ganar voluntades y 
crear espacios de colaboración entre colegas y discípulos. Amigo de lealtad, 
fírme y sensible, prudente y a la vez expansivo, supo tejer numerosas redes 
entre las instituciones y los grupos que se vieron privilegiados por su fecunda 
presencia. Su intensa colaboración en la revista Apuntes Filosóficos, de la 
cual fue Director, siempre será motivo de orgullo y estímulo para todos los
que tuvimos la fortuna de compartir con él.
